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COLLEG E ImlGIITS 
College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely J ewel far more rare 
Than graces any throne! 
Coilege Heights. with Jiving soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal. 
'J'hy spirit ever new. 
College Heights. thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love humnnity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-Jive forever, 
Hail ! Hail! Hail! 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, Ky. 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Wednesday, August 3, 1955 ' 7:30 P. M. 
STADIUM 
PROGRAM 
Process ional Bras Ensemb le 
In vocation Reverend H. Howard Surface 
Address Governor Frank G. Clement 
U "' ic iliaoo" Faure 
Earl Pettey, Baritone 
Don Trivette, Accompanist 
Prcsc nMtion of Con'lmissions Colonel Geo11lc H. Sibbald 
C.,ptain Frdnk A. Brv_on 
Presentation of Grnduaring Ciao . Dean F. C. Grise 
In rroJuction of Candidates Regiltrar E. H. Canon 
Prcs" ntation of Diploma • . Acting·President E. Kelly Thompson 
Bradley 
Brass Ensemble 
n cn d ict inn Rcven'nd H. Howord Surf,co 
MAR H AL 
Frances Cole Lloyd Young 
Joan Grabruck Byron Walk in 
Chu a L'u~cas[cr 
Mary Ligon Holloman 
Janelle Dorris 
James King, Jr. 
U SHERS 




W anda MOlley 
Amelia Bi chof 
Elsie Chambe .. 
Martha W ithen 
Mildr<d I{oyalty W alter Neil Scott 
ANDIDATE FOR DEGREE -
A Hen, Catherine Hopper 
A mos, MI"B. Earle 
Amoy, Marie l" nn 
A l ch l80n. ThomtLS A . 
Bnchma,nn, Donald Wyntl 
Ual(or, Leonard Richar d 
Calc, Mrs. Corlnne D. 
Uarger . Ger tle Gilbert 
Carnel. Wilbur I{elth 
Uarrell , Glt." O. 
BlUlkett, SII .... Rudy 
Baugh. Lenortce O. 
Bell. W.II .... N. 
Gennett, J osephine Shelton 
Bl8hop. Jer ry carson 
Black. Charlea Threa te 
Bozarth, Charles H" Jr. 
Brock man Joseph C. 
Drown. Carolyn Douglas 
Ul"Own, Mra. Clyde Coe 
hn.mberlaln J ames Weal 
Compton, Jean 
Conner. Eva P . 
'ook , Nancy 
Cooksey. M 1"8. S idney 
Coppock, Bonnie Ca mpbell 
Creekmur, Mra. J . Robbins 
Devuher , Zela N. 
Dobbs . Will iam G. 
Dolson. R. J erald 
Down ing. Mrs. Georgo C. 
Duncan, Wendell Moni.s 
Dwyer. W illiam Kermit 
Dyer, Sall ie M. 
Anderson. Robye E. 
Arnold. R. Ovid 
Bazzell, James E . 
Binkley , K.e rmlt 1.. 
Chaney, Joseph Oarmon 
Olah, Raymon Allen 
Coad, James Ardus 
Honk, Oscar S. 
I rving , Polly BuUer 
Jott ries. Thomas Spurg eon 
BACIl ELOH' DEC Il EE 
I::ggon, Shirley RnJph 
E lde r, Meta Loullo 
Elttmann, Junnlt.o. Mn rlo 
E,ans. Jesse J . 
Ford. Reyburn W . 
Foater , Bil ly O. 
F'rcnc.h, M rs. Vera 
Glvh. Edith Yontz 
Goodin, Irla Grapon 
Hampton, Rose Lee 
Hanks, Pa t ricia Ann 
H ardcasUe, Cha rles A . 
Harrla, Netta Oldham 
Harvey. Dimple J . 
Hood, Role H ollo 
Hudson, Bobbye Lea 
Hudson, Mabel Combs 
J ohnson, Floye V. 
J ohnson. Wal ter 1... 
J ohnston, Marte Tarry 
Latterty. Don Morgan 
Landrum, Mrs. 1... H . 
Lo ng. J ohn KIrksey 
Lynch, S ue carolyn 
McIn tosh, Melvln 
Magan, Beverly J ane 
Marriott. J osephina 
Mutroloo. Pa t P . 
Miller, Retha Mae 
Mllchell, Char les A. 
Mllchell, Merle F. 
Mobley, Ruth KIn g 
MOrria. Fern COle 
Mu r ray, Martlyn 
Murrell . Ru th Travis 
fA STER' DEGREE 
Jonea, James Baxle r 
Lee, Albin Lewia 
McChesney. James C. 
Nichola. WIlliam Lee 
Port.er. Donald O. 
Redford, Ruby Pag e 
R icha rdson. John T . 
Rocmer. Ann Catherine 
Rosenbaum, \VIIHe I rene 
Sadle r, EII..abeth Walte .. 
Noblett, Ali id red P . 
Pnualiumc. J erome 
l'>n.yne. EcJgtlr R . 
....e lJow. Mrs. MatUe M. 
l"crk lna, Alma Mahurin 
Perk ins. Cen eva 
Pri tchet t., Virginia 
Ramsey , Mrs. Talt 
Roark, Mary Kathleen 
Roge.rs, lfarga.ret. Perkins 
Salsman, WlUle 1... 
Schneider, Louis Felix. Jr. 
holl, J udy 
Sherry, Margarel Smith 
Shlelda, Barbara Conrad 
Shi rrell. Royce 
Skaggs, Grace 
Smi tho Sue Lo'ng 
S tagner, Patrlcia Lee 
S ullivan, Almon. Jr. 
Sullivan, Marie B. 
Summers, Charles R. 
Tarter. Iva B. 
Taylor . James Frank 
Teelers, lone carter 
Thomas, Gertrude V. 
Townsend. J ames V. 
Va n \Vinkle, Patrlclo. 
Wal lace , Bobble R. 
Wal te rs, J oseph H. 
Weir, Mary Lee 
Wheat, Myrtle Nell 
'Vhltmer. Th~lma Lorene 
Wilson. Henrie lla Smith 
Sexton, Robert ~ 
Sparks, J . B. 
S tewart, Arthur Shelby 
Talbott, Mallie Lee 
Terry, Reymond 
Viers, Waverly OUa 
Weaver. B. H., J r. 
Wheel er . W infred P. 
White, Frank H. 
Young, J amcs 0 .• Jr. 
